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RESUMEN 
México, según Gacel Avila (2009), posee poderosas razones para impulsar la 
internacionalización de la educación superior como las cuestiones económicas y políticas, 
y las culturales y educativas; sin embargo, la movilidad estudiantil internacional en las 
Instituciones de Educación Superior de México (IES), ha sido poco estudiada a pesar de 
que resulta ser un tema de importancia. Según Marigne (2009), la internacionalización 
tiene como preocupación el asegurar que los estudiantes y el personal tuvieran algo de 
experiencia para trabajar o estudiar en otro país como parte de su proceso de preparación 
para titulación. En este sentido, el presente artículo aborda los factores determinantes que 
influyen en la decisión de los estudiantes internacionales en la selección de universidad 
destino al realizar un intercambio académico en el extranjero a través de la revisión de la 
diferente literatura que ha abordado el tema alrededor del mundo, pretendiendo generar 
un acercamiento al abordaje de este tema en México. 
 
ABSTRACT 
Mexico, according to Gacel Avila (2009), has powerful reasons to promote the 
internationalization of higher education as economic and political issues, as well as cultural 
and educational; however, international student mobility in the Higher Education 
Institutions (HEI) in Mexico has been little studied in spite of being an important issue. 
According to Marigne (2009), internationalization is concern ensuring that students and 
staff had some experience to work or study in another country as part of its process of 
preparation for University degree. In these sense, this article discusses the determinants 
that influence the decision international students’ university selection when performing an 
academic exchange abroad through a review of the different literature that has addressed 
the issue around the world, pretending to generate an approach of this topic in Mexico. 
 
Palabras clave: intercambio académico, internacionalización de la educación superior, 
estudiantes internacionales.  
Keywords: internationalization, international student mobility, higher education institutions, 
academic exchange. 
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INTRODUCCIÓN 
Para comprender el interés que tiene México en su inserción en esta dinámica, se debe 
tener en claro que la globalización económica ha marcado desde la última década del 
siglo XX un modo particular de producir, comercializar y consumir en todos los ámbitos 
del desenvolvimiento social. Dentro de este contexto, según Moncada Cerón (2011), la 
educación ha sido especialmente impactada por esta nueva dinámica y los tratados de 
liberalización han impuesto la necesidad de internacionalizar el servicio educativo; 
aspecto sobre el cual se han centrado las inquietudes de los actores que intervienen en 
este servicio, en especial en el nivel de educación superior. 
 
Este proceso de internacionalización según Marigne (2009), es acelerado por las fuerzas 
de la globalización y por los esfuerzos de las instituciones de educación superior 
alrededor del mundo, en vías de procurar una cultura hacia el exterior que pareciera 
dominar sobre la reflexión introspectiva y la actitud de preservación propia de las 
universidades.  
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Como resultado de una búsqueda exhaustiva de documentos bibliohemerográficos 
sobre el tema se encontró como predecesores los trabajos de Abdolalizadeh (2014), 
Ruby (2007), y Jenkins (2007), los cuales fueron realizados en Estados Unidos de 
América. 
En el estudio realizado por Abdolalizadeh (2014), se analizaron los factores de selección 
de universidad que influencian la toma de decisión de los estudiantes internacionales 
para asistir a la universidad regional rural de Eastern Kentucky University en el otoño del 
semestre 2014. El análisis lo realizó a través de cuatro categorías llamadas 
características institucionales, características del programa, características 
mercadológicas y de reclutamiento, y otras características significativas; teniendo por 
resultado del estudio que las características más importantes fueron las características 
del programa y las características institucionales; donde las variables de facilidad y 
eficiencia del proceso de admisión, y comunicación personal con el personal de la 
universidad son las más importantes dentro de las características mercadológicas y de 
reclutamiento. 
 
Posteriormente Ruby (2007), investigó la relación entre las variables predictoras y las 
variables independientes para mejorar la comprensión de los factores que influyen en la 
elección de la universidad en relación con los estudiantes internacionales de posgrado 
que comienzan una maestría o un doctorado en una institución en los Estados Unidos en 
el semestre de otoño 2005. 
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Este estudio tuvo resultados estadísticamente significativos en las variables de 
características académicas de programa y país de ciudadanía; se encontró que además 
de la edad, la precepción de las características de reclutamiento del país de ciudadanía, 
y las características financieras; los hallazgos más importantes para los estudiantes de 
doctorado y los estudiantes de país de ciudadanía del sur de Asia son las características 
de reputación. 
 
Finalmente, el trabajo de Jenkins (2007) examinó por qué los estudiantes internacionales 
eligen estudiar en la institución Oklahoma State University a través de entrevistas a 
profundidad y narrativa personal a todos los estudiantes internacionales de pregrado y 
postgrado actualmente inscritos en ella durante el semestre de primavera 2007.  
 
Teniendo por resultado la conformación de dos categorías de factores compuestos por 
factores primarios y secundarios como el valor y la reputación de un grado 
estadounidense, colegiatura, dificultad de entrar a la universidad en su país de origen, 
tener una verdadera experiencia internacional, la influencia de un profesor visitante en su 
universidad de origen, libertad e independencia, tamaño de la universidad, solo por 
mencionar algunos. 
 
METODOLOGÍA O DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para responder a los objetivos y pregunta de la presente investigación, se empleó la 
técnica cualitativa consistente en la revisión y recopilación de la literatura de diferentes 
autores que realizaron estudios en diferentes lugares del mundo enfocados en el mismo 
tema, con el fin de obtener información concreta y determinar los factores que influyen 
en la selección de universidad destino por los estudiantes internacionales. 
 
RESULTADOS 
Por lo que respecta a los resultados recuperados en esta investigación se encontró que 
los factores determinantes que influyen en la decisión de los estudiantes internacionales 
en la selección de una universidad destino al realizar un intercambio académico en el 
extranjero a través de la revisión de la diferente literatura que ha abordado el tema 
alrededor del mundo, así como también la incipiente literatura existente en México que 
los factores encontrados son (Ver tabla 1): 1. Financiamiento, 2.Desarrollo Profesional y 
Personal, 3.Ambiente multicultural, 4.Calidad educativa, 5.Disponibilidad de información 
universitaria, 6.Recomendaciones, 7.Características institucionales, 8.Interacción social, 
9.Idioma, 10.Ambiente seguro, 11.Características del País/Ciudad, 12.Ubicación 
geográfica, 13.Agentes educativos, 14.Características personales, 15.Clima del país 
receptor, 16.Localización de la Universidad (Belleza y alrededores).  Para el caso de la 
literatura en México los resultados indican que existe una carencia de registros de 
movilidad internacional en México (Secretaría de Educación Pública, 2012); no obstante, 
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en los resultados de Cantwell et al. (2009) se encontró que dentro de los estudiantes que 
deciden estudiar en México, para los europeos es un factor importante ya que pueden 
asegurar un trabajo fuera de su país de origen, mientras que los estudiantes de 
Latinoamérica tienen expectativas de tener una educación en México para trabajar 
posteriormente en su país de origen.  
 
CONCLUSIONES 
A lo largo de esta investigación se analizaron los factores que determinan la decisión de 
seleccionar una universidad destino por los alumnos internacionales al  realizar un 
intercambio académico a través de analizar el proceso de internacionalización y de 
intercambio académico a través de la revisión de literatura, por lo que concluimos que los 
factores que influyen en los estudiantes internacionales al seleccionar una universidad 
destino son: 1. Financiamiento, 2.Desarrollo Profesional y Personal, 3.Ambiente 
multicultural, 4.Calidad educativa, 5.Disponibilidad de información universitaria, 
6.Recomendaciones, 7.Características institucionales, 8. Interacción social, 9.Idioma, 
10.Ambiente seguro, 11.Características del País/Ciudad, 12.Ubicación geográfica, 
13.Agentes educativos, 14.Características personales, 15.Clima del país receptor, 
16.Localización de la Universidad (Belleza y alrededores). Debido al abordaje de este 
tema y a la falta de estudios sobre este tema es recomendable que estos factores 
identificados sean probados a través de un estudio más amplio. 
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ANEXOS 
Tabla 1 
Factores determinantes para la selección de universidad destino. 
VARIABLE AUTOR LUGAR-INV 
1- Financiamiento 
Gatfield & Hyde (2005), Shanka et al. (2005), Högskoleverket 
(2005), Klieger (2005), Jacobson (2005), Foskett et al. (2006), 
Burns (2006), Chen & Zimitat (2006), Cubillo et al. (2006), Maringe 
(2006), Yang (2007), Pyvis & Chapman (2007), Li & Bray (2007), 
Maringe & Carter (2007), Chen (2007), Verbik & Lasanowski 
(2007), Jenkins (2007), Ruby (2007), Strayhorn et al. (2008), Lee 
(2008), Soo & Elliot (2008), Ismail (2008), Muntasira et al. (2009), 
Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009); Nurlida et al. (2010), Eder 
et al. (2010), Petruzzellis & Romanazzi (2010), Soo & Elliot (2010), 
Kondakci (2011), Malik (2011), Baharun et al. (2011), Bhati & 
Anderson (2012), Mubaira & Fatoki (2012), Lee (2013), 
Abdolalizadeh (2014), Bhati et al. (2014), y Özoğlu et al. (2015). 
Estados Unidos de América, Reino Unido, Tailandia, 
Malasia, Indonesia, Taiwán, Irlanda, Nueva Zelanda, 
Australia, Suecia, España, Canadá, China, Alemania, 
Francia, Japón, Singapur, México, Sudáfrica, India, 
Italia y Turquía. 
2- Desarrollo 
Profesional y 
Personal 
LGatfield & Hyde (2005), Muche & Wächter (2005), 
Högskoleverket (2005), Chen & Zimitat (2006), Cubillo et al. 
(2006), Maringe (2006), Yang (2007), Pyvis & Chapman (2007), Li 
& Bray (2007), Maringe & Carter (2007), Verbik & Lasanowski 
(2007), Jenkins (2007), Lee (2008), Cantwell et al. (2009), Eder et 
al. (2010), Bhati & Anderson (2012), Mubaira & Fatoki (2012), Lee 
(2013), y Bhati et al. (2014). 
Estados Unidos de América, Países Bajos, Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia, Irlanda, 
Indonesia, Taiwán, China, India, Suecia, Brasil, 
México, Rusia, España, Francia, Japón, Singapur, y 
Sudáfrica. 
3- Ambiente 
Multicultural 
Gatfield & Hyde (2005), Muche & Wächter (2005), 
Högskoleverket (2005), Klieger (2005), Kim et al. (2006), Chen & 
Zimitat (2006), Cubillo et al. (2006), Pyvis & Chapman (2007), Li & 
Bray (2007), Maringe & Carter (2007), Verbik & Lasanowski 
(2007), Jenkins (2007), Ruby (2007), Chen (2007), Lee (2008), 
Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), Chung et al. (2009), Eder 
et al. (2010), Malik (2011), Counsell (2011), Bhati & Anderson 
(2012), Chou et al. (2012), Mubaira & Fatoki (2012), 
Abdolalizadeh (2014), Bhati et al. (2014) y Özoğlu et al. (2015). 
Estados Unidos de América, Taiwán, Tailandia, 
Malasia, Irlanda, Indonesia, China, India, Reino Unido, 
Australia, Canadá, Suecia, Brasil, México, Rusia, 
España, Alemania, Francia, Japón, Nueva Zelanda, 
Singapur, Sudáfrica Y Turquía. 
4- Calidad 
Educativa 
Gatfield & Hyde (2005), Muche & Wächter (2005), Shanka et al. 
(2005), Davey (2005), Jacobson (2005), Burns (2006), Holdsworth 
& Nind (2006), Chen & Zimitat (2006), Cubillo et al. (2006), 
Maringe (2006), Yang (2007), Pyvis & Chapman (2007), Maringe 
& Carter (2007), Chen (2007), Verbik & Lasanowski (2007), 
Jenkins (2007), Ruby (2007), Strayhorn et al. (2008), Ismail (2008), 
Lee (2008), Mazzarol & Soutar (2008), Muntasira et al. (2009), 
Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), Nurlida et al. (2010), Eder 
et al. (2010), Petruzzellis & Romanazzi (2010), Soo & Elliot (2010), 
Malik (2011), Counsell (2011), Bhati & Anderson (2012), Mubaira 
& Fatoki (2012), Lee (2013), Abdolalizadeh (2014), Bhati et al. 
(2014) y Özoğlu et al. (2015). 
Estados Unidos de América, Taiwán, Australia, Reino 
Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Indonesia, 
Irlanda, China, India, Malasia, Brasil, Rusia, Tailandia, 
España, Alemania, Japón, Francia, Singapur, Suecia, 
México y Turquía. 
5- Disponibilidad 
de información 
universitaria 
Gatfield & Hyde (2005), Burns (2006), Pyvis & Chapman (2007), 
Maringe & Carter (2007), Jenkins (2007), Ruby (2007), Ismail 
(2008), Lee (2008), Nurlida et al. (2010), Bhati & Anderson (2012), 
Chou et al. (2012), Bhati & Anderson (2012), Mubaira & Fatoki 
(2012) y Abdolalizadeh (2014). 
Estados Unidos de América, Australia, Indonesia, 
Taiwán, China, India, Reino Unido, Malasia y 
Sudáfrica. 
6- 
Recomendaciones 
Gatfield & Hyde (2005), Pimpa (2005), Shanka et al. (2005), 
Klieger (2005), Chen & Zimitat (2006), Cubillo et al. (2006), Pyvis 
& Chapman (2007), Li & Bray (2007), Maringe & Carter (2007), 
Jenkins (2007), Ruby (2007), Chen (2007), Lee (2008), Muntasira 
et al. (2009), Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), Fletcher 
(2010), Eder et al. (2010), Baharun et al. (2011), Chou et al. 
(2012), Bhati & Anderson (2012), Lee & Morrish (2012), Lee 
(2013), Abdolalizadeh (2014), Bhati et al. (2014) y Özoğlu et al. 
(2015). 
Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, Chipre, Irlanda, Australia, 
Indonesia, Taiwán, China, India, Australia, España y 
Malasia. 
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VARIABLE AUTOR LUGAR-INV 
7- Características 
Institucionales 
Gatfield & Hyde (2005), Muche & Wächter (2005), Davey (2005), 
Jacobson (2005), Burns (2006), Holdsworth & Nind (2006), Cubillo 
et al. (2006), Maringe (2006), Walsh & Beatty (2007), Hillenbrand 
& Money (2007), Maringe & Carter (2007), Chen (2007), Verbik & 
Lasanowski (2007), Jenkins (2007), Ruby (2007), Ismail (2008), Lee 
(2008), Mazzarol & Soutar (2008), Muntasira et al. (2009), 
Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), Ming (2010), Nurlida et 
al. (2010), Eder et al. (2010), Petruzzellis & Romanazzi (2010), 
Malik (2011), Baharun et al. (2011), Bhati & Anderson (2012), 
Mubaira & Fatoki (2012), Lee (2013), Abdolalizadeh (2014), y 
Bhati et al. (2014). 
Estados Unidos de América, Taiwán, Australia, Reino 
Unido, Canadá, Tailandia, Malasia, Irlanda, Indonesia, 
China, India, Brasil, México, Rusia, España, Nueva 
Zelanda, Alemania, Francia, Japón, Suecia, Singapur e 
Italia. 
8- Interacción 
Social 
Gatfield & Hyde (2005), Muche & Wächter (2005), Klieger (2005), 
Chen & Zimitat (2006), Cubillo et al. (2006), Li & Bray (2007), 
Verbik & Lasanowski (2007), Jenkins (2007), Ruby (2007), Chen 
(2007), Strayhorn et al. (2008), Bodycott (2009), Cantwell et al. 
(2009), Chung et al. (2009), Petruzzellis & Romanazzi (2010), 
Baharun et al. (2011), Chou et al. (2012), Mubaira & Fatoki (2012), 
Lee (2013) y Abdolalizadeh (2014). 
Estados Unidos de América, Reino Unido, Indonesia, 
Taiwán, Países Bajos, Irlanda, Australia, República 
Popular de China Y Sudáfrica. 
9- Idioma 
Gatfield & Hyde (2005), Muche & Wächter (2005), 
Högskoleverket (2005), Davey (2005), Chen & Zimitat (2006), 
Verbik & Lasanowski (2007), Engelke (2008), Muntasira et al. 
(2009), Bodycott (2009), Eder et al. (2010), Malik (2011), Counsell 
(2011), Chou et al. (2012), Mubaira & Fatoki (2012) y Lee (2013). 
Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Indonesia, Taiwán, 
República Popular de China, India, Suecia, Brasil, 
México, Rusia, Tailandia, Sudáfrica, Francia, Japón, 
Alemania, Malasia Y Singapur. 
10- Ambiente 
Seguro 
Shanka et al. (2005), Klieger (2005), Chen & Zimitat (2006), 
Maringe & Carter (2007), Ruby (2007), Chen (2007), Bodycott 
(2009), Cantwell et al. (2009), Bhati & Anderson (2012), Mubaira 
& Fatoki (2012), Abdolalizadeh (2014), y Bhati et al. (2014). 
Tailandia, Malasia, Estados Unidos de América, Reino 
Unido, Indonesia, Taiwán, República Popular de 
China, India, Y Australia. 
11- 
Características 
del País/Ciudad 
Chen & Zimitat (2006), Cubillo et al. (2006), Yang (2007), Chen 
(2007), Verbik & Lasanowski (2007), Jenkins (2007), Park (2009), 
Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), Eder et al. (2010), Bhati & 
Anderson (2012) y Bhati et al. (2014). 
Estados Unidos de América, Tailandia, Malasia, 
Indonesia, Taiwán, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 
Reino Unido, España, Y México. 
12- Ubicación 
geográfica 
Gatfield & Hyde (2005), Shanka et al. (2005), Davey (2005), 
Klieger (2005), Pyvis & Chapman (2007), Verbik & Lasanowski 
(2007), Ruby (2007), Muntasira et al. (2009), Bodycott (2009), 
Cantwell et al. (2009), Eder et al. (2010), Soo & Elliot (2010), Bhati 
& Anderson (2012), Abdolalizadeh (2014), y Bhati et al. (2014). 
Estados Unidos de América, Australia, Taiwán, 
Tailandia, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido, 
Indonesia, República Popular de China, Alemania, 
Singapur, Francia, Suecia y México. 
13- Agentes 
Educativos 
Gatfield & Hyde (2005), Maringe & Carter (2007), Lee (2008), 
Cheung et al. (2011), Bhati & Anderson (2012), Chou et al. (2012), 
y Bhati et al. (2014) 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, 
Estados Unidos de América, Singapur, y Malasia. 
14- 
Características 
personales 
Muche & Wächter (2005), Davey (2005), Yang (2007), Li & Bray 
(2007), Maringe & Carter (2007), Jenkins (2007), Lee (2008), Park 
(2009), Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), Kondakci (2011) y 
Bhati et al. (2014) 
Estados Unidos de América, Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, Indonesia, Taiwán, República 
Popular de China, India, Brasil, México, Rusia, 
Tailandia y Malasia. 
15- Clima del país 
receptor 
Muntasira et al. (2009), Bhati & Anderson (2012) y Lee (2013) 
Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Taiwán, 
Suecia y República Popular de China. 
16- Localización 
de la Universidad 
(Belleza y 
alrededores) 
Gatfield & Hyde (2005), Klieger (2005), Verbik & Lasanowski 
(2007), Ruby (2007), Muntasira et al. (2009), Baharun et al. 
(2011), Lee (2013) y Abdolalizadeh (2014) 
Estados Unidos de América, Indonesia, Taiwán, India, 
Australia, Reino Unido, Suecia y República Popular de 
China 
Nota: Elaboración propia. 
 
 
 
 
